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PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS 
 
Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar-
benarnya bahwa di dalam Naskah Tesis dengan judul: 
ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DAN 
PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP KEPATUHAN MELAKUKAN TERA 
ULANG MELALUI KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 
Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk 
memperoleh gelar akademik di suatu perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan 
dan daftar pustaka. 
Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-
unsur PLAGIASI, saya bersedia gelar MAGISTER MANAJEMEN dicabut, serta 
diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Analisis Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman Pedagang 
Terhadap Kepatuhan Melakukan Tera Ulang Melalui Kepuasan Sebagai 
Variabel Intervening 
 
Mochamad Nawawi, ST 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh 
persepsi kualitas pelayanan dan pemahaman pedagang terhadap kepatuhan 
melakukan tera ulang melalui kepuasan sebagai variabel intervening. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Responden 
penelitian adalah pedagang pasar tradisional di Jepara dengan sampel sebanyak 
120 pedagang. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen yang 
berbentuk angket. Uji statistik dan pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan SEM analisis. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi kualitas pelayanan dan 
pemahaman pedagang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Persepsi 
kualitas pelayanan secara langsung tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. 
Sedangkan pemahaman pedagang dan kepuasan layanan berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan. Persepsi kualitas pelayanan dan Pemahaman 
pedagang secara tidak langsung melalui kepuasan berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan. 
















Analysis of the Effect of Perceptions of Service Quality and Understanding 
of Traders on Compliance in Performing Repeat Through Satisfaction As 
Intervening Variables 
 
Mochamad Nawawi, ST 
This research was conducted with the aim of analyzing the influence of 
service quality perceptions and understanding of traders towards compliance by 
realizing satisfaction as an intervening variable. 
The research method used is quantitative methods. Research respondents 
were traditional market traders in Jepara with a sample of 120 traders. Data 
collection techniques use questionnaires. Statistical tests and data processing 
were carried out using SEM analysis. 
The results of the study indicate that the perception of service quality and 
understanding of traders has a significant effect on satisfaction. Perception of 
service quality directly does not affect compliance. Whereas trader understanding 
and service satisfaction have a significant effect on compliance. Perception of 
service quality and understanding of traders indirectly through satisfaction has a 
significant effect on compliance. 
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